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This study aims to (1) to describe the skills of teachers in managing 
learning the Indonesian language poetry writing material freely through models 
think talk write assisted media audio visual in class V SD 4 Jekulo Kudus with the 
applicable models think talk write media audio visual, (2) to describe the students’ 
learning activity class V SD 4 Jekulo Kudus with applying models think talk write 
assisted media audio visual, (3) determine the increase in the skill of writing 
poems in class V SD 4 Jekulo Kudus. 
Poetry writing skills are person's abilities or language skills in elaborating 
the idea disclose poetic language compacted, using a specific word choice 
(diction). Model think talk write an instructional model that can train children to 
think through worksheets or reading material, then reading or worksheets are 
discussed with his friend, the results of these discussions is poured into written 
form. This model will be applied in the subjects of Indonesian material in writing 
free for 5 grade. This model is supported by the media audio visual. Hypothesis 
action in this research is the application of models think talk write media audio 
visual can improve writing skills, the skills of teachers and students' activity in 
Indonesian language learning materials free verse in SD 4 Jekulo Kudus. 
Classroom action research conducted in SD 4 Jekulo with research 
subjects 23 students. The study lasted for two cycles, each cycle consisting of four 
stages: planning, implementation, observation, and reflection. The independent 
variable was modeled think talk write media audio visual. The dependent variable 
is the skill of writing poetry. The instrument of this study were interviews, 
observation, testing, and documentation. 
The results showed that the use of models think talk write approach audio 
visual poetry writing skills can improve students, teacher skills and student 
learning activities. It can be seen from the achievement of the indicators (1) 
percentage of classical poetry writing skills mastery in the cycle I 69.57% 
increased to 91.3% on the test. The second cycle, the average of the cycle I 63.91 
increased to 77.17, (2) teachers' skills in managing poetry writing skill in the first 
cycle got an average value 88.56 with the criteria "very high" increased cycle II to 
95.83 with the criteria "very high", (3) students learning activities in the cycle I 
gained an average value of 66.37 with the criteria "high" increase to cycle II to 




The conclusion in this research is the implementation of the think talk 
write model media audio visual can enhance the skills of writing poetry student, 
teacher's skill in managing the teaching and learning activities of students in fifth 
grade of SD 4 Jekulo Kudus. Suggestions in this research, teachers should be 
applying the talk think write model in improving writing skills in learning 
Indonesian subject and teachers must be creative in order to make the learning 
media more fun and to help students in the learning process. For students, it 
should have good study habits so that learning more meaningful. For other 
researchers, this research is expected to lead to the development of other research 
that are more creative and innovative, especially the Indonesian language learning 
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Audio Visual Untuk Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi bebas 
melalui model think talk write berbantuan media audio visual pada siswa kelas V 
SD 4 Jekulo Kudus, (2) mendeskripsikan aktivitas belajar siswa kelas V SD 4 
Jekulo Kudus dengan diterapkannya model think talk write berbantuan audio 
visual, (3) mengetahui peningkatan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V 
SD 4 Jekulo Kudus. 
 Keterampilan menulis puisi merupakan suatu kemampuan atau 
keterampilan bahasa seseorang dalam mengungkapkan gagasan pikiran berbentuk 
sajak dengan bahasa yang dipadatkan, menggunakan pilihan kata tertentu (diksi). 
Model think talk write merupakan model pembelajaran yang dapat melatih anak 
berfikir melalui LKS atau bahan bacaan, kemudian bahan bacaan atau LKS 
tersebut didiskusikan dengan temannya, kemudian hasil diskusi tersebut 
dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Model ini akan diterapkan dalam mata 
pelajaran bahasa Indonesia materi puisi kelas V. Model ini dibantu oleh media 
audio visual. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 
think talk write berbantuan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 
menulis, keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia materi puisi bebas di SD 4 Jekulo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD 4 Jekulo Kudus dengan subjek 
penelitian 23 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model think talk write berbantuan media audio visual. 
Variabel terikat adalah keterampilan menulis puisi. Instrumen penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model think talk write 
berbantuan audio visual dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa, 
keterampilan guru, dan aktivitas belajar siswa. Hal ini terlihat dari tercapainya 
indikator keberhasilan yakni (1) persentase ketuntasan belajar klasikal pada tes 
keterampilan menulis puisi siklus I 69,57% meningkat menjadi 91,3% pada tes 




siklus I 63,91 menjadi 77,17 pada siklus II, (2) keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran menulis puisi pada siklus I memperoleh rata-rata nilai 
88,56 dengan kriteria “sangat tinggi” dan meningkat pada siklus II menjadi 95,83 
dengan kriteria “sangat tinggi”, dan (3) aktivitas belajar siswa pada siklus I 
memperoleh rata-rata nilai 66,37 dengan kriteria “tinggi” meningkat pada siklus II 
menjadi 82,34 dengan kriteria “sangat tinggi”.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model think talk write 
berbantuan audio visual dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa, 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan aktivitas belajar siswa 
kelas V SD 4 Jekulo Kudus. Saran dalam penelitian ini, guru hendaknya 
menerapkan model think talk write dalam meningkatkan keterampilan menulis 
pada pembelajaran bahasa Indonesia dan guru harus kreatif membuat media agar 
pembelajaran lebih menyenangkan dan membantu siswa dalam proses belajar. 
Bagi siswa, hendak memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga pembelajaran 
lebih bermakna. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu memicu 
berkembangnya penelitian-penelitian lain yang lebih kreatif dan inovatif, 
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